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MUKADDIMAH 
Masyarakat tidak dapat dipisahkan dari aktiviti sosial yang merangkumi 
aspek politik, ekonomi dan sosio-budaya. Aktiviti sosial sesebuah masyarakat 
pada kebiasaannya dipengaruhi oleh adat resam dan kepercayaan. Adat 
resam sesebuah masyarakat dapat diperturunkan dari satu generasi kepada 
generasi yang lain. Pengekalan amalan sesuatu adat resam bergantung kepada 
keinginan sesebuah masyarakat itu untuk terus mempraktikkannya dalam 
kehidupan seharian. Manakala kepercayaan agama, bagi sesetengah pihak, 
dianggap sebagai pelengkap kehidupan masyarakat yang selama ini hidup 
dalam ruang lingkup adat resam tradisional. Masyarakat Islam pula melihat 
agama sebagai 'jalan pembebasan'dari kehidupan sosial yang bersifat 
jahiliyah kepada satu kehidupan yang memartabatkan maruah dan harga 
diri manusia. Agama Islam adaIah petunjuk ke arah ketauhidan dan kebesaran 
Rabbullzzati. Islam mampu memandu aktiviti sosial masyarakat ke arah 
pemupukan dan pengamalan nilai-nilai murni yang seterusnya dapat 
diterjemahkan ke dalam konsep ibadah dan 'pengabadian' kepada 
Allah S.W.t. ' 
Berkesinambungan daripada konsep pertalian antara Islam dan aktiviti sosial 
masyarakat, buku ini cuba membahaskan bagaimana Islam menilai sesuatu 
isu sosial masyarakat dan juga memberikan jalan penyelesaian, ataupun 
sekurang-kurangnya suatu pandangan aIternatif, terhadap masalah-masalah 
yang berkaitan dengan isu sosial tersebut. Disebabkan oleh keterbatasan 
ruangan perbincangan, buku ini memberi fokus utama terhadap isu-isu sosial 
yang lebih relevan dengan keadaan kehidupan masyarakat global masa kini. 
Walau bagaimanapun, ini tidak berrnakna buku ini akan mengetepikan isu-
isu sosial yang sudah usang sifatnya. Terdapat beberapa isu sosial lampau 
yang telah dimasukkan ke dalam buku ini seperti kajian sistem perkahwinan 
dengan merujuk kepada Daulah Uthmaniyah dan juga isu pendidikan 
di Malaysia (negeri Johor) sebelum berlakunya Perang Dunia Kedua. Isu-
isu seperti ini, biarpun telah berlalu, tetapi memberikan impak yang penting 
dalam pembangunan minda dan intelektual masyarakat Islam pada hari ini. 
Untuk menjadikan perbincangan lebih sistematik. buku ini dibahagikan kepada 
lima bahagian. Bahagian Satu yang mengandungi tiga bab, membincangkan 
aspek falsafah dan kehidupan beragama. Dr. Rahimin menghuraikan peranan 
dan hubungkait disiplin pengajian sosial dengan pembinaan hukum Islam 
semasa (merujuk kepada sistem fiqh Islam). Bab kedua karya Rahminah 
pula membincangkan pandangan Imam AI-Ghazali menerusi hasil karyanya 
yang bertajuk 'al-Kimya' al Sa'adat' tentang konsep kimia kebahagiaan. 
Metodologi ke arab mendapatkan kimia kebahagiaan ialah melalui pendekatan 
pembersihan minda, intelektual dan jiwa yang bersih. Nor Eshah dalam bab 
ketiga pula membincangkan etika berpakaian Islam dan Kristian. Beliau 
mengungkap kepentingan memahami susur galur asal berpakaian yang 
menutup aurat dari perspektif agama. 
Bahagian Dua pula adalah aspck kckcluargaan dan pendidikan. Antara kajian 
dalam bahagian ini ialah M. Zeki Erbay yang mengkaji tentang sistem 
perkahwinan dalam Islam dengan memberikan fokus utama kepada amalan 
Undang-Undang Uthmaniyah. Pelbagai isu menarik dibincangkan seperti 
definisi perkahwinan, rukun pernikahan. konsep mas kahwin (dowry) dan 
lain-lain lagi yang berkaitrapat dengan adab dan hukum fiqh Islam. Saini 
menerusi karyanya dalam bab empat pula membincangkan proses 
perkembangan personaliti anak-anak menurut pandangan Islam. BeHau turut 
menekankan faktor-faktor seperti keluarga dan persekitaran sebagai faktor 
utama yang mempengaruhi proses perkembangan personaliti anak-anak. 
Sohaimi pula menganalisis coruk pendidikan agama di negeri lohor sebelum 
berlakunya Perang Dunia Kedua. Kajian beliau tertumpu kepada 
latarbelakang penubuhan pendidikan agama, secara formal dan tidak 
formal, persamaan dan perbezaan kedua-dua corak pendidikan ini dan juga 
peranan kerajaan negeri dalam membantu mempertingkatkan kaedah 
pengajaran-pembelajaran dan seterusnya meninggikan syiar Islam di 
negeri lohor. 
Bahagian Tiga ialah aspek ekonomi dan sumber manusia. Bahagian ini lebih 
menumpukan kepada isu-isu sosial dalam sektor ekonomi dan sumber 
manusia. Kajian yang berkaitan dengan bab ini ialah seperti karya Dzurizah 
yang membincangkan budaya kerja dalam Islam dan kepentingannya di 
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tcmpat kcrja dan pada masyarakat hari ini. Bab ini mclihat bagaimana aspck 
kekhalifahan dan ibadat boleh dihubungkaitkan dengan konsep kerja dan 
pengurusan dalam kehidupan seharian. Selain daripada itu, Azmi turut 
membahaskan isu pengurusan Skim Pampasan Pekerja sebagai satu aspek 
terpenting dalam pengurusan sumber manusia. Kajian ini pada dasamya 
meninjau Skim Pampasan Pekerja dari tiga perspektif iaitu perspektif 
keharmonian hubungan perusahaan, pengurusan sumber manusia dan 
Islam. Walau bagaimanapun, tumpuan kajian lebih memfokus kepada 
perspektif Islam. Dr. Kassim pula menerusi karyanya dalam bab sembilan 
menonjolkan kepentingan aspek 'K' (knowledge) dalam menyebarkan 
risalah Islamiah terutamanya di Sabah. Justeru dalam menyebarkan dakwah 
di Sabah, pendekatan K-Dakwah dengan pengetahuan dalam bidang lain 
seperti K-Ekonomi amat dititikberatkan. Karya ini turut menggarap harapan 
dan cabaran K-Dakwah dalam proses Islamisasi di Sabah. 
Bahagian Empat ialah aspek pembangunan alam sekitar dan kepimpinan. 
Mohammad Tahir dalam bab sepuluh membincangkan beberapa perkara 
tentang pembangunan dari perspektif Islam. Menurut kajian ini, 
pembangunan bukan hanya merujuk kepada pembangunan ekonomi. 
Pembangunan boleh dirujuk sebagai satu bentuk kemajuan yang dilakukan 
untuk memenuhi keperluan kehidupan manusia bermula dari peringkat 
individu, masyarakat dan negara. Kajian juga akan memberikan sedikit 
pandangan tentang pembangunan berterusan dan penjagaan alam sekitar 
dengan membcrikan beberapa konsep penjagaan dalam agama Islam serta 
persamaannya dengan konsep penjagaan alam sekitar moden. Mohd. Farid 
Mohd. Shahran pula meninjau ketokohan Khulafa Rashidin dalam 
melaksanakan tugas kepimpinan dan tanggungjawab sosial ke atas rakyat. 
Khulafah Rashidin dianggap sebagai "Khalifah yang Menjadi Petunjuk dan 
Murshid". Tumpuan kajian lebih ditekankan kepada aspek-aspek syakhsiah 
individu Khulafa Rashidin seperti ketauladanan, pemikiran, pandangan hidup, 
ilmu, nilai, kemanusiaan dan keagamaan. 
Bahagian Lima ialah bahagian kesimpulan bagi keseluruhan perbincangan 
dalam buku ini. Menerusi bahagian ini, Asmady mengungkap kepentingan 
memahami ajaran Islam sebagai wadah komprehensif yang sentiasa 
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memenuhi cabaran dari satu generasi ke satu generasi dan bukannya 
terkongkong kepada konsep peribadatan yang sempit. 
Niat mumi dalam menghasilkan buku ini sememangnya tidak akan terlaksana 
tanpa adanya dorongan dan sokongan beberapa pihak yang memungkinkan 
hasil karya ini. Justeru itu, dalam menjayakan buku ini, panel penulis ingin 
merakamkan ribuan penghargaan dan lerima kasih kepada pihak Naib 
Canselor Universiti Malaysia Sabah atas galakan dan keizinan menerbitkan 
buku ini. Terima kasih kami juga buat Dekan Sekolah Sains Sosial di atas 
sokongan yang diberikan. Kepada individu yang terlibat secara langsung 
dan tidak langsung, kami rakamkan rasa terima kasih kami atas segala 
kerjasama yang diberikan. Semoga dengan ini, kami berharap agar usaha-
usaha mumi seperti ini akan sentiasa berterusan dari masa ke semasa. 
Asmady Idris 
Dzurizah Ibrahim 
Rahminah Muharam 
Kota JGnabaJu 
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